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                                     
                                 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab 
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. ali Imron : 110) 
 
 
                                 
Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah 
(justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya".  
(QS. As-Saff : 8) 
 
 
                                       
                 
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian mereka 
meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan 
mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 
dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu".(QS. Fussilat : 30) 
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ABSTRAK 
Peran Muhammadiyah Dalam Membendung Arus 
Pemikiran Liberalisme Pluralisme dan Sekulerisme 
(Periode Kepemimpinan 2000-2010) 
 
Tesis ini mengungkapkan peran Muhammadiyah dalam membendung arus pemikiran 
sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme (SEPILIS) periode kepemimpinan 2000-2010. Virus 
pemikiran sekulerisme pluralisme, dan liberalisme begitu gencar merasuki wacana pemikiran 
ummat Islam Indonesia. Termasuk juga oraganisasi-organisasi ke Islaman dan kemasyarakatan, 
tidak terkecuali organisasi Muhammadiyah. Di kalangan Muhammadiyah virus ini mulai 
menjalar dan masif pada rentan waktu kepemimpinan  2000-2010.  Menyadari hal itu 
Muhammadiyah tampil serta melakukan gerakan-gerakan untuk menghalau bahaya pemikiran 
SEPILIS ini.  
Berdasarkan fakta tersebut, menjadi hal yang menarik  bagi penulis untuk mengadakan 
penelitian. Fokus penelitian ini adalah sejauh mana peran Muhammadiyah dalam membendung 
arus pemikiran sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme (SEPILIS) periode kepemimpinan 2000-
2010 serta solusi dan hambatan yang dihadapi.  Pengumpulan data yang penulis tempuh adalah 
menggunakan kajian kepustakaan (Library research), dan jenis penelitiannya adalah penelitian 
metode Kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder. 
Pemikiran sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme jelas bertentangan dengan khittah, 
manhaj dan garis perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang sejak lahir telah 
berasaskan Islam yang menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pedoman jelas 
bertentangan dengan aliran sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Dalam hidup manusia 
harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah sebagai bunyi awal Muqaddimah Anggaran 
Dasar Muhammadiyah adalah salah satu bentuk bertentangannya dengan ajaran pluralisme 
agama.  
Penelitian memberikan hasil bahwa Muhammadiyah dalam kurung waktu 2000-2010  
cukup mampu memberikan peran yang signifikan dalam membendung arus  pemikiran 
sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Selain itu juga dapat memahami berbagai hambatan 
dan solusi yang dapat ditempuh untuk tetap menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi 
Islam yang tetap istiqomah berada di jalan kebenaran 
 







Role Of Muhammadiyah In Blocking Ideas Stream Of Secularism, Pluralism, And Liberalism 
(SEPILIS) of 2000-2010 leadership 
The thesis reveals role of Muhammadiyah in blocking ideas stream of secularism, 
pluralism, and liberalism (SEPILIS) of 2000-2010 leadership. Idea viruses of secularism, 
pluralism, and liberalism were unceasingly coming into idea discourses of Indonesian Muslims 
including Islamic and community organizations as well as Muhammadiyah organization. Within 
Muhammadiyah circle, the viruses started to transmit and became massive at leadership period 
of 2000-2010. Considering it, Muhammadiyah stepped ahead and performed movements to 
resist danger of the SEPILIS idea. 
 Based on the fact, it is interesting for author to perform investigation. Focus of the 
research is to know how far role of Muhammadiyah in damming idea viruses of secularism, 
pluralism, and liberalism (SEPILIS) of 2000-2010 leadership and solution and obstacles facing 
the effort. Data is collected by examining literature (library research), and the research is a 
qualitative one. Data sources consist of primary and secondary sources. 
Ideas of secularism, pluralism, and liberalism are clearly incompatible with khittah manhaj 
and struggle line of Muhammadiyah. Muhammadiyah that has Islamic principles since its born 
and making al-Qur’an and as-Sunnah as its guidelines is clearly in contradicting with ideology of 
secularism, pluralism, and liberalism. Human beings should base their life on tauhid, pray and 
obey to Allah containing in initial passage at preface of Muhammadiyah’s Statute is one of 
forms that in conflict with religious pluralism principle.  
The research gave results that Muhammadiyah of 2000-2010 was adequately able to take 
significant role in blocking ideas stream of secularism, pluralism, and liberalism. In addition, the 
research is also able to understand various obstacles and solutions that can be taken in attempt 
of making Muhammadiyah as an Islamic organization that determinedly running on truth path.  
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